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Radio berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan,
dan hiburan. Siaran Berita merupakan siaran yang kini sedang diminati termasuk
radio, untuk menarik perhatian masyarakat media dituntut untuk merubah pola sajian
siaran dalam berbagai bentuk sehingga tidak monoton. Di Pekanbaru, cukup banyak
radio-radio yang memiliki program siaran berita, salah satunya Radio Bharabas 97.5
FM, radio swasta yang mengusung konsep berita dan informasi, dengan motto The
Best News And Information.
Permasalahan dalam penilitian ini adalah bagaimana proses produksi siaran
Buletin Aktual Sore mulai dari tahapan pra produksi, produksi, hingga pasca produksi
dilakukan. Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pendengar dan
mempertahankan program siaran, Bharabas dituntut untuk mempersiapkan segala
yang berhubungan dengan produksi siaran secara matang.
Data penelitian diperoleh dengan subjek PT. Bhaktera Bahana Suara
(Bharabas) dan objek proses produksi Buletin Aktual Sore melalui teknik wawancara
dengan informan terdiri dari reporter, produser, kepala produksi, direktur utama, juga
melalui observasi, dan dokumentasi sehingga proses produksi dapat tergambar
dengan jelas dan melalui metode analisis penelitian deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian bahwa proses produksi program siaran Buletin Aktual Sore
diseluruh tahapan telah berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan SOP (Standar
Operational Prosedure) Bharabas dan teori yang dijelaskan oleh Westley dan
Maclean tentang proses untuk menetukan apa dan bagaimana komunikasi dilakukan.
Program Buletin Aktual Sore disiarkan setiap Senin hingga Sabtu pukul 16.30 WIB
dan disiarkan secara langsung. Kesimpulan dari penelitian tentang proses produksi
Buletin Aktual Sore sebelum disiarkan harus melalui beberapa tahapan yang harus
dijalankan dengan sebaik mungkin. Sehingga apa yang didengar pendengar memiliki
kualitas dan mutu yang baik.
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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, sang kholik dan makhluknya, maharaja dari
segala raja. Rabbnya semua alam semesta, sang cahaya atas segala cahaya yang kasih
sayangnya melebihi Maryam terhadap Isya, hanya dialah yang wujud, yang baqo dan
atas perkenannya pula sezarroh kuasanya ini dinisbihkan dari ketiadaan, sebagai
pujian, pembelajaran dan menjadi suatu ruas jalan penghambatan bagi diri ini,
seseorang yang baru mulai mencoba mengenali hakikat makhluk pada dirinya demi
untuk mengenali Kholiknya.
Salam kemuliaan bagi kekasihnya, yang hanya baginya seorang semua
diwujudkan dari ketiadaan, sang cermin dari maha raja cahaya, sang senyum dari
maha penyayang, kekasih dari semua pencinta yaitu Rasullullah Muhammad SAW
pembimbing bagi siapa yang mencarinya.
Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
yang berjudul “Proses Produksi Program Siaran Buletin Aktual Sore di Radio
Bharabas 97.5 FM Pekanbaru”. Penulis menyadari betul bahwa keberhasilan
penyusunan sekripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara
langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua pembimbing sekripsi ini yaitu
Bapak Dr. Elfiandri, M. Si dan Perdamaian,  M.Ag atas bimbingannya selama ini.
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Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya semoga Allah SWT
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doa dari anak dan cucumu ini.
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